Relevansi pola kepemimpinan kepala desa dan partisipasi politik masyarakat dalam  mewujudkan otonomi: studi kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur by Muchoirina, Muchoirina
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